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“Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. 
Tinggalkan negerimu dan merantaulah (berpindah tempat).” 
(Al-Imam asy-Syafi’i) 
“Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar 








Baiknya kesehatan dan taraf ekonomi suatu Negara merupakan indikator 
Negara maju. Salah satu ciri-ciri baiknya kesehatan adalah lingkungan yang bersih, 
tertata indah serta terhindar dari suatu wabah penyakit. Salah satu penyakit menular 
yaitu anthrax atau radang limpa merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuma 
Bacillus anthracis. Hasil investigasi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
Kementerian Pertanian (Dirjen PKH) pada tahun 2017 terjangkit menular anthrax 
di Kabupaten Kulon progo pada 16 orang menderita penyakit anthrax tipe kulit, 1 
ekor sapi dan 14 ekor kambing.  
Metode certainty factor digunakan untuk merancang sistem pakar diagnosis 
penyakit Anthrax yang dapat membantu tenaga medis dalam menentukkan tingkat 
keparahan penderita penyakit Anthrax sehingga dapat dengan cepat melakukan 
penanganan lanjutan terhadap penderita. 
Sistem pakar diagnosis penyakit anthrax pada hewan dengan metode 
certainty factor dilakukan 3 pengujian yaitu a) Uji alpha menggunakan metode 
blackbox menghasilkan valid pada fungsi yang diuji, b) uji beta menggunakan 
kuisioner kepada 5 sampel pengguna terdiri dari 3 pakar dan 2 tenaga medis 
kemudian dilakukan perhitungan dengan skala Likert menunjukkan sebanyak 96% 
responden menyatakan bahwa aplikasi sesuai untuk diimplementasikan di BBVet 
Wates, c) uji manual dimana perhitungan aplikasi dibandingkan dengan 
perhitungan manual dan menghasilkan nilai cf yang sama yaitu 0,83. 
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